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Como utilizar este texto
Coro estudonte
I
'1"
Eloboromos este curso poro que você posso oprender Físico
de um modo otivo. lsto significo que você voi reolizor experiên-
cios, onolisor e discutir os resultodos obtidos, responder o per-
guntos e resolver problemos.
Todos essos otividodes sõo portes integrontes do texto. Nôo
é possível seguir o curso sem reolizor os otividodes indicodos.
Leio o texto com otençõo, tentondo responder sozinho o
codo umo dos questöes que oporecem numerodos (Qì, Q2, Q3,
etc.). Tois queslões òs vezes se referem o experiêncios e medições
que você deve reolizor; outros vezes, trotom-se de gróficos que
você deve construir, problemos que deve resolver ou simples
perguntos que deve responder.
Depois de responder o codo questõo, discuto com os seus
colegos se o resposto estó correto e por quê.
A Físico nõo é ossunto fócil. Poro compreendê:lo nôo bosto
simplesmente ler um texto ou ouvir o professor folor. É necessório
pensor, tentor responder o perguntos, resolver problemos; é
trobolhondo com os conceitos do Físico que você voi oprendê-los.
Por isso, é essenciol que você nõo olhe os respostos dos questões
do texto ontes de fozer um bom esforço poro respondê-los
sozinho.
a\
I
A resposto impresso contém òs vezes comentórios sobre o
questõo. Nôo esperomos gue, no resposto que você der, constem
tombém tois comentórios. Eles sõo feitos poro que você percebo
que certos questões sõo mois profundos do que porecem ser. Por
outro lodo, sugerimos que, olém do texto impresso, você tenho
um coderno onde posso fozer cólculos ou dor respostos mois
completos.
Em codo copítulo hó umo série de exercícios que você deve
resolver poro verificor se entendeu o que leu e poro fixor o que
oprendeu. Além disso, Pode hover tombém trechos em tipo menor
que trotom de ospectos mois difíceis do ossunto. Seu professor
tJecidiró se tois trechos serõo obrigotórios poro todo o closse ou
nõo. De quolquer modo, você poderó estudó-los se estiver
interessodo.
Finolmente, hó os Leituros Suplementores, tombém impres-
sos em tipo pêqueno. Essos leituros nõo sõo obrigotórios; leio-os
se gostor. Pretendemos, com elos, rntroduzir olguns ossuntos
modernos, como o tectônico de plocos (copítulo 2) ou ossuntos
históricos, como, por exemplo, os experiêncios de Ampère
(copítulo 4) e o biogrof io de Forodoy (copítulo 5).
Desejomos-lhe um bom trobolho!
¡
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